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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемый сборник тестовых заданий является приложением к 
учебному пособию по курсу «Страноведение» для иностранных студентов 
подготовительного отделения «Добро пожаловать в Украину» (составители: 
Е. В. Гринченко, Л. В. Кохан, Л. А. Копиевская). Структура сборника 
соответствует структуре упомянутого учебного пособия: тестовые задания 
разделены на пять тем: «Украина сегодня», «Праздники в Украине», «Дом, 
хозяйство украинцев и украинская кухня», «Система образования в Украине», 
«Харьков», которые, в свою очередь, разбиты на 17 уроков. 
Представленные в пособии тестовые задания предназначены для 
закрепления изучаемого материала и проверки уровня его усвоения 
студентами. К каждому уроку предложены тестовые задания трёх видов: в 
первых восьми заданиях (к некоторым урокам – в первых семи или первых 
девяти заданиях) необходимо выбрать один правильный ответ из четырёх; 
следующие одно, два или три задания на соответствие, т. е. к каждой строке, 
обозначенной цифрой, следует подобрать правильную строку, обозначенную 
буквой; в последних одном или двух заданиях нужно выбрать правильное 
название к фото.  
Предлагаемые тестовые задания могут быть использованы 
преподавателем как для самостоятельной работы студентов, так и в качестве 
контрольной работы после изучения урока либо темы в целом. 
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Тема 1 УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
УРОК 1  
ГОСУДАРСТВО УКРАИНА 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН из 
них – правильный. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Украина – это 
А) независимое государство 
Б) независимое королевство   
В) колониальное государство 
Г) колониальное королевство 
  
2. Украина получила независимость  
А) 28 июня 1991 года 
Б) 28 июля 1991 года 
В) 24 августа 1991 года 
Г) 28 августа 1996 года 
  
3. Глава государства Украина  
А) король 
Б) маршал 
В) президент 
Г) премьер-министр 
  
4. Парламент по-украински называется 
А) Верховна Зала 
Б) Верховна Рада 
В) Верховный Закон 
Г) Верховна Республика 
  
5. День Конституции Украины  
А) 28 июня 
Б) 28 июля 
В) 28 августа 
Г) 28 июня 
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6. Столица Украины  
А) Днепр 
Б) Харьков 
В) Львов 
Г) Киев 
 
7. Большая часть населения Украины – это  
А) русские  
Б) белорусы  
В) поляки  
Г) украинцы 
 
8. Государственный язык в Украине  
А) украинский и русский 
Б) русский и украинский 
В) украинский 
Г) белорусский 
 
Задания 9–10 на соответствие: для каждой строки с цифрой 
выберите правильную строку с буквой. 
 
9. Выберите правильное окончание фразы.  
1) Президент принимает  А) больше 3 миллионов человек 
2) Депутаты принимают  Б) больше 40 миллионов человек  
3) В Киеве проживает   В) законы и бюджет страны  
4) Население Украины   Г) важные решения в жизни страны  
 
10. Выберите правильное имя существительное к прилагательному.  
1) Верховная     А) республика 
2) парламентско-президентская  Б) единица  
3) денежная     В) монета  
4) мелкая      Г) Рада  
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В заданиях 11–12 выберите правильное название для фото. 
11.  
       
А) Украинские деньги: доллары и копейки 
Б) Украинские деньги: гривны и копейки 
В) Украинские деньги: фунты и центы 
Г) Украинские деньги: гривны и центы 
 
12. 
  
А) Панорама Харькова. Вид на реку Днепр  
Б) Панорама Днепра. Вид на реку Днестр 
В) Панорама Киева. Вид на реку Днепр 
Г) Панорама Киева. Вид на реку Днестр  
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УРОК 2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ: ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Государственные символы Украины, как и многих других стран, 
определяет 
А) Президент 
Б) Конституция 
В) Король 
Г) Верховна Рада  
 
2. Герб государства обычно изображают  
А) только на монетах 
Б) только на документах 
В) на книгах, билетах, конфетах 
Г) на монетах, печатях, документах  
 
3. Герб Украины – это  
А) золотой трезубец на белом щите 
Б) золотой трезубец на синем плаще 
В) золотой трезубец на синем щите  
Г) золотой трезубец на синем небе 
 
4. Трезубец похож на сокола, когда он атакует и летит  
А) вверх 
Б) вниз 
В) влево  
Г) вправо 
 
5. Герб Харькова символизирует, что Харьков – это  
А) город музыки, город торговли и очень старый город 
Б) город науки, город искусства и морской город 
В) город строительства, город архитектуры и очень зелёный город 
Г) город науки, город торговли и очень зелёный город 
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6. На флаге Украины два цвета: 
А) золотой и синий 
Б) зелёный и голубой 
В) жёлтый и голубой  
Г) жёлтый и красный 
  
7. Гимн НЕ звучит: 
А) на весёлых вечеринках 
Б) на больших праздниках 
В) на спортивных соревнованиях 
Г) на официальных встречах 
 
8. Из слов гимна Украины мы понимаем, что для украинского народа 
очень важны  
А) свобода, бог и победа  
Б) победа, история и деньги  
В) мир, деньги и земля 
Г) свобода, мир и история 
 
Задания 9–10 на соответствие: для каждой строки с цифрой 
выберите правильную строку с буквой. 
 
9. Выберите правильное окончание фразы.  
1) Герб – это   А) торжественная песня государства 
2) Гимн – это   Б) специальный отличительный знак 
3) Трезубец – это   В) инструмент рыбаков  
4) Текст гимна   Г) говорит, что важно для народа 
 
10. Выберите правильный субъект для фразы. 
1) Написал текст гимна Украины     А) гимн 
2) Написал музыку гимна Украины     Б) трезубец 
3) Звучит во время главных событий в жизни страны  В) М. Чубинский  
4) Был гербом киевских князей     Г) М. Вербицкий  
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В заданиях 11–12 выберите правильное название для фото. 
11. 
 
А) Украинский пейзаж: чистое голубое небо над хлебным полем 
Б) Украинский пейзаж: чистое синее небо над виноградным полем 
В) Украинский пейзаж: чистое серое небо над кукурузным полем 
Г) Украинский пейзаж: хлебное голубое небо над чистым полем 
 
 
12.  
 
А) Античный бог моря Зевс 
(Юпитер) держит в руке 
трезубец 
Б) Античный бог моря Плутон 
держит в руке трезубец 
В) Античный бог моря 
Меркурий держит в руке 
трезубец 
Г) Античный бог моря 
Посейдон (Нептун) держит в 
руке трезубец 
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УРОК 3 
УКРАИНА НА КАРТЕ ЕВРОПЫ 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Украина находится 
А) в южной части Европы  
Б) в северной части Европы  
В) в западной части Европы  
Г) в восточной части Европы  
  
2. Украина НЕ граничит  
А) с Венгрией 
Б) с Румынией 
В) с Чехией 
Г) с Молдовой 
  
3. Территория Украины  
А) 603 тысячи квадратных километров 
Б) 60,3 тысячи квадратных километров 
В) 63 тысячи квадратных километров 
Г) 163 тысячи квадратных километров 
  
4. Украину омывают два моря: 
А) Чёрное море и Красное море 
Б) Чёрное море и Азовское море 
В) Чёрное море и Балтийское море 
Г) Белое море и Азовское море 
  
5. Главные реки Украины:  
А) Днепр, Днестр, Западный Буг, Дунай 
Б) Днепр, Дунай, Рейн, Руана 
В) Западный Буг, Северский Донец, Лопань, Харьков  
Г) Днепр, Днестр, Висла, Одер  
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6. Днепр делит территорию Украины на две большие части:  
А) Северную Украину и Южную Украину 
Б) Восточную Украину и Южную Украину 
В) Правобережную Украину и Левобережную Украину 
Г) Северную Украину и Западную Украину 
 
 7. Большая часть территории Украины – это  
А) горы 
Б) море 
В) равнина 
Г) лес  
 
8. На западе Украины расположены 
А) Донецкие горы 
Б) Карпатские горы 
В) Уральские горы 
Г) Крымские горы  
 
Задания 9–11 на соответствие: для каждой строки с цифрой 
выберите правильную строку с буквой. 
 
9. Выберите правильное окончание фразы.  
1) По площади Украина  А) самая высокая в Украине  
2) Река Днепр    Б) самое мелкое в мире  
3) Гора Говерла    В) самая большая в Европе 
4) Азовское море    Г) третья в Европе  
 
10. Выберите правильное окончание фразы.  
1) Высота горы Говерла    А) от 7 до 10 метров 
2) Глубина Чёрного моря    Б) 14 метров 
3) Средняя глубина Азовского моря  В) достигает 2 тысяч метров 
4) Максимальная глубина Азовского моря Г) 2061 метр  
 
11. Выберите правильный субъект для фразы. 
1) Соединяет Украину с Россией и Беларусью   А) Крым 
2) Расположен между Чёрным морем и Азовским морем Б) Днепр 
3) Богата водными ресурсами      В) Азовское море 
4) Поёт, как скрипка (там сильный ветер)   Г) Украина  
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В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) На карте показан географический центр Украины  
Б) На карте показан географический центр Европы 
В) На карте показан географический центр Азии 
Г) На карте показан географический центр Земли 
 
УРОК 4 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. В Украине  
А) хорошо развита только промышленность 
Б) хорошо развито только сельское хозяйство 
В) хорошо развиты и промышленность, и сельское хозяйство 
Г) плохо развиты и промышленность, и сельское хозяйство 
  
2. Главное богатство Украины – это очень хорошая почва, которая 
называется  
А) «краснозём» 
Б) «чернозём» 
В) «белозём» 
Г) «глинозём» 
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3. В Украине климат  
А) тропический 
Б) субтропический 
В) арктический 
Г) умеренный 
 
4. В Украине НЕ выращивают 
А) пшеницу, рис, ячмень 
Б) просо, кукурузу, подсолнечник 
В) картофель, капусту, сахарную свёклу 
Г) тростник, бананы, манго 
 
5. В Украине есть очень много месторождений  
А) железа, угля, марганца 
Б) нефти, природного газа, алмазов 
В) фосфатов, урана, платины 
Г) золота, серебра, алюминия 
 
6. В Украине плохо развита  
А) химическая промышленность 
Б) микроэлектроника 
В) электроэнергетика 
Г) металлургия  
  
7. В Украине успешно развивается машиностроение, и здесь производят 
А) спортивные автомобили  
Б) мобильные телефоны 
В) турбины и самолёты 
Г) ядерное оружие 
 
8. Как крупные промышленные города Украины НЕЛЬЗЯ назвать  
А) Чугуев, Кирилловка, Белополье 
Б) Харьков, Киев, Одесса 
В) Днепр, Львов, Запорожье 
Г) Харьков, Одесса, Львов 
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Задания 9–10 на соответствие: для каждой строки с цифрой 
выберите правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильный субъект для фразы.  
1) Для хороших урожаев важны    А) Украина  
2) Имеет лучший состав минералов   Б) земля, вода, тепло  
3) Способствуют выращиванию зерновых культур В) украинский чернозём 
4) Индустриально-аграрная страна – это   Г) умеренный климат  
и хорошая почва  
 
10. Выберите правильное имя существительное к прилагательному.  
1) плодородная чёрная    А) страна 
2) химическая и пищевая   Б) металлургия  
3) индустриально-аграрная   В) промышленность  
4) чёрная и цветная    Г) земля  
 
Задание 11 на соответствие: для каждого фото с цифрой выберите 
правильное название с буквой. 
11. 
    
1)   2)    3)    4) 
А) кукуруза 
Б) пшеница 
В) просо 
Г) подсолнух 
 
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) Украинский самолёт АН-225 
«Мрия» несёт военный корабль 
Б) Украинский самолёт АН-225 
«Мрия» несёт космический корабль 
В) Украинский самолёт АН-225 
«Мрия» несёт морской корабль 
Г) Украинский самолёт АН-225 
«Мрия» несёт детский корабль 
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 Тема 2 ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ 
 
УРОК 5 
НОВЫЙ ГОД 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Люди в Украине встречают Новый год  
А) в ночь с 24 декабря на 25 декабря 
Б) в ночь с 31 декабря на 1 января 
В) в ночь с 1 января на 2 января  
Г) в ночь с 6 января на 7 января 
 
2. В Украине люди отмечают  
А) сначала Новый год, потом Рождество 
Б) сначала Рождество, потом Новый год 
В) вместе (в один день) Рождество и Новый год 
Г) в январе – Новый год, в феврале – Рождество 
 
3. К новогоднему празднику украинцы устанавливают новогоднее дерево 
А) дуб или берёзу 
Б) клён или липу 
В) кедр или кипарис 
Г) ёлку или сосну 
 
4. Снегурочка – это  
А) дочка Деда Мороза, девушка из снега 
Б) подруга Деда Мороза, бабушка из снега 
В) внучка Деда Мороза, девочка из снега 
Г) жена Деда Мороза, женщина из снега 
 
5. Под Новый год кладут подарки для детей под ёлку и говорят, что эти 
подарки им принёс  
А) папа 
Б) дядя 
В) дедушка 
Г) Дед Мороз  
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6. В новогоднюю ночь под бой курантов люди поднимают бокалы с 
шампанским и поздравляют друг друга, дарят друг другу подарки 
А) когда часы покажут ровно девять часов вечера 
Б) когда часы покажут ровно одиннадцать часов ночи 
В) когда часы покажут ровно полночь, двенадцать часов ночи 
Г) когда часы покажут ровно один час ночи 
  
7. ОБЫЧНО (ЧАСТО) украинские люди встречают Новый год  
А) на работе, с коллегами 
Б) дома, с родными и друзьями 
В) в театре, с актёрами 
Г) в поезде или в автобусе, с пассажирами 
 
8. В клубе, в ресторане или на площади празднуют Новый год 
А) только некоторые украинцы  
Б) все украинцы 
В) украинские девушки 
Г) украинские юноши 
 
Задание 9 на соответствие: для каждого фото с цифрой выберите 
правильное название с буквой.  
9. 
    
1)   2)   3)    4) 
 
А) Дед Мороз 
Б) Снегурочка 
В) ель 
Г) сосна 
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Задание 10 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
10. Выберите правильный субъект для фразы.  
1) Рассказывают стихи, поют новогодние песни, танцуют  А) дети  
2) Украшают здания, улицы, площади     Б) родители  
3) Поздравляют детей и дарят им сладкие подарки   В) украинцы  
4) Кладут подарки для детей под ёлку     Г) Дед Мороз 
и Снегурочка  
В заданиях 11–12 выберите правильное название для фото. 
11. 
 
А) На новогоднем празднике малыши 
водят хоровод вокруг Деда Мороза и 
Снегурочки  
Б) Дед Мороз и Снегурочка водят 
хоровод вокруг ёлки, а малыши 
поздравляют их с Новым годом 
В) Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляют детей с Новым годом, а 
малыши в карнавальных костюмах 
водят хоровод вокруг ёлки 
Г) Дед Мороз и Снегурочка в 
карнавальных костюмах, а малыши 
поздравляют их с Новым годом 
12. 
 
А) В 2014 году самая высокая ёлка в 
Украине была установлена в 
Харькове на площади Свободы 
Б) В 2014 году самая высокая ёлка в 
Украине была установлена в Киеве на 
майдане Незалежности 
В) В 2015 году самая высокая ёлка в 
Украине была установлена в 
Харькове на площади Свободы 
Г) В 2015 году самая высокая ёлка в 
Украине была установлена в Киеве на 
майдане Незалежности 
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УРОК 6 
ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Международный женский день в Украине празднуют 
А) 8 марта 
Б) 8 мая 
В) 9 мая 
Г) 28 июня 
  
2. В Международный женский день мужчины поздравляют всех женщин 
и дарят им ОБЫЧНО (ЧАСТО) 
А) свежие фрукты и посуду 
Б) весенние цветы и шоколад 
В) интересные книги и золото 
Г) большие сумки и парфум 
 
3. Раньше праздник 1 Мая назывался День солидарности трудящихся, а 
сегодня во многих странах 1 Мая – это 
А) День весны и труда 
Б) День весны и любви  
В) День труда и отдыха 
Г) День города и деревни 
 
4. Особенно торжественно и масштабно День солидарности трудящихся 
отмечали в Советском Союзе: в этот день люди выходили на улицы  
А) с книгами, тетрадями 
Б) с флагами, плакатами 
В) с конфетами, букетами 
Г) с сумками, шашлыками 
 
5. Праздник Первое мая отмечают  
А) только в одной стране – в Украине  
Б) в 42 странах 
В) в 142 странах 
Г) в 242 странах 
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6. День окончания Второй мировой войны в Европе – это  
А) 8 марта 1945 года 
Б) 1 мая 1945 года 
В) 8 мая 1945 года 
Г) 9 мая 1945 года 
 
 7. День окончания Великой Отечественной войны и День Победы 
Советского Союза над Германией – это 
А) 8 марта 1945 года 
Б) 1 мая 1945 года 
В) 8 мая 1945 года 
Г) 9 мая 1945 года 
 
8. Украина потеряла во Второй мировой войне  
А) почти 1 миллион людей 
Б) почти 2 миллиона людей 
В) почти 5 миллионов людей 
Г) почти 10 миллионов людей 
 
Задание 9 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильную дату для фразы.  
1) Люди кладут цветы к памятникам героям войны  А) 8 марта 
2) Все украинцы поздравляют своих мам    Б) 1 мая 
3) Многие украинцы едут в деревню, на природу  В) 8 мая 
4) Украина отмечает День примирения     Г) 9 мая  
 
В заданиях 10–12 выберите правильное название для фото. 
10.  
 
 
А) Праздник 8 Марта 
Б) Праздник 1 Мая 
В) Праздник 8 Мая 
Г) Праздник 9 Мая 
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11.  
 
А) Дети поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы 
Б) Дети поздравляют ветеранов Первой 
мировой войны с Днём Победы 
В) Ветераны Великой Отечественной 
войны поздравляют детей с Днём 
Победы 
Г) Ветераны Первой мировой войны 
поздравляют детей с Днём Победы 
12.  
 
А) Харьков, Мемориал Славы. День Победы 8 Марта 
Б) Харьков, Мемориал Славы. День Победы 1 Мая 
В) Харьков, Мемориал Славы. День Победы 9 Мая 
Г) Харьков, Мемориал Славы. День Победы 10 Мая 
 
УРОК 7 
ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА 
 
Задания 1–10 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Конституция Украины была принята  
А) 28 июня 1992 года 
Б) 28 июня 1994 года 
В) 28 июня 1996 года 
Г) 28 июня 1998 года 
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2. Работа над текстом Конституции Украины (Основного Закона) 
продолжалась 
А) почти 1 год 
Б) почти 5 лет 
В) почти 10 лет 
Г) почти 15 лет 
 
3. Украина получила независимость  
А) 24 августа 1989 года 
Б) 24 августа 1991 года 
В) 24 августа 1993 года 
Г) 24 августа 1995 года 
 
4. День Независимости – это важный праздник для граждан Украины, 
потому что 
А) украинские люди любят праздники летом 
Б) украинские люди любят выходные дни и праздники летом 
В) украинские люди долго боролись за независимость своей родины 
Г) украинские люди вносили изменения в проект Конституции  
 
5. В День Независимости торжественные собрания, концерты, 
праздничный салют проводятся  
А) в больших и маленьких городах Украины 
Б) только в больших городах Украины 
В) только в маленьких городах Украины 
Г) только в Киеве 
 
6. В День Независимости военный парад проходит 
А) в больших и маленьких городах Украины 
Б) только в больших городах Украины 
В) только в маленьких городах Украины 
Г) только в Киеве 
 
7. Праздник День защитника Украины появился в украинском календаре 
недавно: 
А) 14 октября 2010 года 
Б) 14 октября 2012 года 
В) 14 октября 2013 года 
Г) 14 октября 2014 года 
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8. В день 14 октября в Украине отмечают 
А) только один праздник 
Б) два праздника 
В) три праздника 
Г) пять праздников 
 
9. Казаки – это  
А) украинские конные воины в 16–19 веках 
Б) украинские конные воины в 12–15 веках 
В) украинские пешие воины в 16–19 веках 
Г) украинские пешие воины в 12–15 веках 
 
10. День 14 октября – Праздник Покрова Божьей Матери – был очень 
важным для людей в деревне, потому что  
А) 14 октября они начинали работу в поле 
Б) до 14 октября они должны были закончить всю работу в поле 
В) 14 октября заканчивались занятия в сельских школах 
Г) только 14 октября можно было делать свадьбу 
 
Задание 11 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
11. Выберите правильный субъект для фразы.  
1) Летом отмечают главные праздники государства А) многие люди 
2) Вносили изменения в проект Конституции  Б) украинские граждане  
3) Очень ждали праздник Покрова               В) украинские казаки 
4) Очень уважали праздник Покрова   Г) украинские девушки,  
         которые мечтали выйти замуж 
 
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) Военный парад в Киеве. День 
Конституции Украины 28 июня 
Б) Военный парад в Киеве. День 
Конституции Украины 24 августа  
В) Военный парад в Киеве. День 
Независимости Украины 24 августа 
Г) Военный парад в Киеве. День 
Защитника Украины 14 октября  
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УРОК 8 
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ: ЗИМА  
 
Задания 1–9 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. В Украине бóльшая часть населения – это  
А) католики 
Б) православные христиане 
В) буддисты 
Г) мусульмане 
  
2. В Украине Рождество празднуют (и это выходной день) 
А) 24 декабря 
Б) 25 декабря 
В) 6 января 
Г) 7 января 
 
3. Весь день перед Рождеством христиане ничего не едят до того 
времени, пока вечером не появится  
А) в доме первый гость – «до первого гостя» 
Б) на небе луна – «до луны» 
В) на небе первая звезда – «до первой звезды» 
Г) на улице Дед Мороз – «до первого Деда Мороза» 
 
4. Вечером перед Рождеством христиане садятся за стол, на котором 
должно быть 12 блюд  
А) из овощей, фруктов, грибов 
Б) из мяса, яиц, рыбы  
В) из молока, сыра, картошки 
Г) из риса, мяса, грибов 
 
5. В день Рождества украинские люди никогда НЕ делают это:  
А) утром идут в церковь 
Б) ходят в гости друг к другу 
В) дарят подарки детям 
Г) купаются в речке в холодной воде 
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6. Праздник «Старый» Новый год люди в Украине празднуют 
А) 1 января 
Б) 7 января 
В) 14 января 
Г) 19 января 
 
7. «Старый» Новый год – это 
А) начало Нового года по старому григорианскому календарю 
Б) начало Нового года по старому юлианскому календарю 
В) начало Нового года по старорусскому календарю 
Г) начало Нового года по старому иудейскому календарю 
 
8. Христианский праздник Крещенье украинцы отмечают 
А) 1 января 
Б) 7 января 
В) 14 января 
Г) 19 января 
 
9. В день Крещения христиане 
А) купаются в речке в холодной воде 
Б) ничего не едят весь день 
В) едят 12 постных блюд 
Г) кладут под ёлку подарки для детей 
 
Задание 10 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
 
10. Выберите правильное значение для слова.  
1) Сочельник  А) сладкая каша из пшеницы или риса  
2) Иордань   Б) сладкий напиток (чай) из сушеных фруктов  
3) Кутя   В) день перед Рождеством  
4) Узвар   Г) большое отверстие (прорубь) в форме креста  
во льду на реке 
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В заданиях 11–12 выберите правильное название для фото. 
11.  
 
А) Украинская христианская семья в Сочельник (6 января) перед 
Рождеством: на столе 12 мясных блюд 
Б) Украинская христианская семья в Сочельник (6 января) перед 
Рождеством: на столе 12 постных блюд 
В) Украинская христианская семья в Сочельник (8 января) после 
Рождества: на столе 12 мясных блюд 
Г) Украинская христианская семья в Сочельник (8 января) после 
Рождества: на столе 12 постных блюд 
 
12. 
 
А) Купание в проруби (Иордани) на Сочельник (6 января) 
Б) Купание в проруби (Иордани) на Рождество (7 января) 
В) Купание в проруби (Иордани) на «старый» Новый год (14 января) 
Г) Купание в проруби (Иордани) на Крещенье (19 января) 
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УРОК 9 
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ: ВЕСНА 
 
Задания 1–9 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Праздник Масленицы символизирует  
А) встречу зимы 
Б) проводы зимы и встречу весны 
В) проводы весны и встречу лета 
Г) проводы лета 
  
2. На Масленицу украинские хозяйки всегда готовят  
А) кутю и узвар 
Б) куличи 
В) блины 
Г) курицу 
 
3. Праздник Масленицы продолжается  
А) один день  
Б) три дня 
В) пять дней 
Г) семь дней (целую неделю)  
 
4. Последний день Масленицы называется  
А) «прощённое воскресенье» 
Б) «прощённый понедельник» 
В) «прощённая среда» 
Г) «прощённая пятница» 
 
5. Во время Великого поста почти два месяца христианам НЕЛЬЗЯ  
А) есть фрукты, овощи, орехи  
Б) есть мясо, молоко, яйца 
В) курить 
Г) пить чай, кофе, алкоголь 
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6. Праздник «Пасха» («Воскресение Христово») символизирует  
А) неизбежную смерть 
Б) вечные страдания 
В) переселение душ 
Г) возрождение после смерти и вечную жизнь 
 
7. К празднику Пасхи украинские хозяйки никогда НЕ делают это: 
А) красят яйца 
Б) пекут куличи 
В) готовят кутю  
Г) готовят блюда из мяса 
 
8. По традиции на Троицу православные христиане украшают свои дома 
и церкви  
А) зелёными ветками деревьев и цветами 
Б) воздушными шарами 
В) флагами и плакатами 
Г) разноцветными лампочками и фонарями 
 
9. В Украине сохраняют традиции, соблюдают посты и выполняют 
христианские правила 
А) все граждане страны 
Б) половина населения страны  
В) только небольшая часть украинцев 
Г) никто из украинских людей 
 
Задание 10 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
10. Выберите правильное время для события или для праздника.  
1) Масленица    А) конец февраля или начало марта 
2) Великий пост    Б) после праздника Масленицы 
3) Пасха     В) через пятьдесят дней после Пасхи 
4) Троица     Г) всегда весной, всегда в воскресенье,  
но в разные даты, часто – в конце апреля  
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Задание 11 на соответствие: для каждого фото с цифрой выберите 
правильное название с буквой. 
11. 
    
1)  2)   3)    4) 
 
А) блины 
Б) куличи 
В) яйца-писанки 
Г) яйца-крашанки 
 
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12.  
 
А) Люди сжигают фигуру зимы в праздник Масленицы  
Б) Люди сжигают фигуру весны в праздник Масленицы 
В) Люди сжигают фигуру лета в праздник Масленицы 
Г) Люди сжигают фигуру осени в праздник Масленицы  
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Тема 3 ДОМ, ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЦЕВ И УКРАИНСКАЯ КУХНЯ 
 
УРОК 10 
ТРАДИЦИОННЫЕ ДОМ, ХОЗЯЙСТВО И ОДЕЖДА УКРАИНЦЕВ  
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Традиционный украинский дом в деревне раньше строили  
А) только из камня 
Б) из камня и глины 
В) только из глины 
Г) из дерева и глины 
  
2. Фундамент для дома обязательно делали  
А) из крепкого камня 
Б) из дерева 
В) из глины 
Г) из дерева и глины 
 
3. В центре каждого украинского дома в деревне была большая печь,  
А) которая НЕ обогревала дом 
Б) в которой хозяйки НЕ готовили еду 
В) на которой НЕ хранили свежие фрукты  
Г) на которой зимой НЕ спали дети и старики 
 
4. Рядом с домом был огород, на котором выращивали  
А) фрукты 
Б) овощи 
В) пшеницу 
Г) домашнюю птицу 
 
5. В хозяйстве украинцев НИКОГДА НЕ было таких домашних 
животных:  
А) лошадь и корова  
Б) овца и коза 
В) собака и кошка 
Г) верблюд и слон 
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6. Раньше в Украине мужчины традиционно 
А) шили летнюю одежду – брюки, юбки, рубашки 
Б) шили зимнюю одежду и делали обувь 
В) делали полотно 
Г) украшали одежду вышивкой – делали вышиванки 
  
7. «Вышиванка» – это  
А) вышитое украинское полотенце 
Б) вышитые украинские брюки 
В) вышитая украинская рубашка  
Г) вышитый украинский платок 
 
8. Говорят, что по узорам на вышиванке украинцы могут определить  
А) где (в каком регионе) её сделали 
Б) когда (в каком году) её сделали  
В) кто (имя человека) её сделал 
Г) из чего (из какого материала) её сделали 
 
Задание 9 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильное окончание фразы.  
1) Комора – это  А) дом в деревне по-украински 
2) Погреб – это  Б) здание для домашних животных 
3) Хата – это  В) здание для хранения зерна и инструментов 
4) Хлев – это  Г) здание под землёй для хранения овощей и молока 
 
Задания 10–11 на соответствие: для каждого фото с цифрой 
выберите правильное название с буквой. 
10. 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
4) 
А) Коза и козлёнок 
Б) Корова и телёнок 
В) Лошадь и жеребёнок 
Г) Овца и ягнёнок  
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11. 
 
1) 
  
2) 
 
3) 
 
4) 
А) гусь 
Б) утка 
В) курица 
Г) петух 
  
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) Гуцул играет на национальном инструменте – трембите  
Б) Гуцул играет на национальном инструменте – на сопилке 
В) Гуцул играет на национальном инструменте – на флейте 
Г) Гуцул играет на национальном инструменте – на дударе 
 
УРОК 11 
УКРАИНСКАЯ КУХНЯ 
 
Задания 1–10 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Важное место в жизни украинцев занимает 
А) соль 
Б) сахар 
В) хлеб 
Г) масло 
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2. В Украине хлеб пекут  
А) из пшеничной муки – белый, и из ржаной муки – чёрный 
Б) только из пшеничной муки – белый 
В) только из ржаной муки – чёрный 
Г) из смеси пшеничной и ржаной муки – серый 
 
3. Хлебом и солью в Украине НЕ встречают 
А) важных гостей 
Б) жениха и невесту на свадьбе 
В) официальных персон 
Г) преподавателей и студентов 
 
4. Блины, оладьи, пироги, вареники в Украине готовят 
А) из риса 
Б) из муки 
В) из кус-куса 
Г) из кукурузы 
 
5. Вареники бывают 
А) с солёной или со сладкой начинкой 
Б) только с солёной начинкой 
В) только со сладкой начинкой 
Г) с солёно-сладкой (солёной и сладкой вместе) начинкой 
 
6. В Украине есть  
А) только один рецепт борща 
Б) десять рецептов борща 
В) пятьдесят рецептов борща 
Г) очень много рецептов борща: сколько хозяек, столько рецептов 
борща  
  
7. Многие украинские хозяйки делают овощные консервы по старинным 
рецептам своих бабушек, потому что  
А) украинские женщины очень консервативны 
Б) украинские женщины сохраняют традиции 
В) такие консервы нельзя купить в супермаркете или на рынке 
Г) так хотят бабушки 
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8. Грибы и рыбу украинцы НИКОГДА НЕ  
А) готовят как самостоятельные блюда 
Б) кладут в супы 
В) варят с сахаром и молоком 
Г) используют как начинку для вареников и пирогов 
 
9. Очень вкусный и полезный напиток из сушёных фруктов называется  
А) «узвар» 
Б) «кутя» 
В) «кулеш» 
Г) «борщ» 
 
10. Ягоды калины очень полезные, а на вкус они  
А) сладкие 
Б) солёно-тёрпкие 
В) горьковато-сладкие 
Г) горьковато-кислые 
 
Задание 11 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильный субъект для фразы.  
1) Хлеб   А) важный символ Украины, ягоды красного цвета 
2) Калина   Б) старинная каша из пшена 
3) Кулеш   В) самое известное украинское овощное блюдо  
4) Борщ   Г) не только важный продукт, но и символ  
богатства и гостеприимства 
Задание 12 на соответствие: для каждого фото с цифрой выберите 
правильное название с буквой. 
12. 
    
1) 2)    3)    4) 
А) каравай 
Б) калина 
В) булочки-шишки 
Г) вареники 
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Тема 4 СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ  
 
УРОК 12 
ДОШКОЛЬНОЕ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Детский сад – это школа для детей 
А) от одного до трёх лет 
Б) от двух до четырёх лет 
В) от трёх до шести лет 
Г) от пяти до восьми лет 
  
2. Учебное заведение, где НЕЛЬЗЯ получить среднее образование, – это  
А) школа 
Б) академия 
В) гимназия 
Г) лицей 
 
3. Согласно реформе образования Украины в средней школе дети будут 
учиться 
А) 9 лет – 9 классов 
Б) 10 лет – 10 классов 
В) 11 лет – 11 классов 
Г) 12 лет – 12 классов 
 
4. В украинской школе система оценок  
А) 5(пяти)-балльная 
Б) 10(десяти)-балльная 
В) 12(двенадцати)-балльная 
Г) 20(двадцати)-балльная 
 
5. Учебный год в Украине  
А) всегда начинается 1 сентября, а заканчивается обычно 25 мая 
Б) всегда начинается 1 сентября, а заканчивается обычно 25 июня 
В) обычно начинается 1 октября, а заканчивается всегда 1 мая 
Г) обычно начинается 31 августа, а заканчивается всегда 1 июня 
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6. В украинских школах дети сдают экзамены  
А) в каждом классе 
Б) в пятом, в седьмом, в девятом и в двенадцатом классах 
В) в пятом, в девятом и в двенадцатом классах  
Г) в девятом и в двенадцатом классах 
  
7. Документ о среднем образовании в Украине называется 
А) аттестат 
Б) диплом 
В) паспорт 
Г) посвидка 
 
8. В систему внешкольных образовательных заведений для детей в 
Украине НЕ входят 
А) дома творчества для детей 
Б) автошколы 
В) школы искусств 
Г) спортивные школы 
 
Задания 9–11 на соответствие: к каждой строке с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильные названия для уровней образования в Украине.  
1) Первый уровень   А) высшее образование 
2) Второй уровень   Б) профессионально-техническое образование 
3) Третий уровень  В) среднее образование 
4) Четвёртый уровень  Г) дошкольное образование 
 
10. Выберите правильное окончание фразы.  
1) В детском саду ребята  А) изучают математику, физику, географию,  
      биологию, историю, языки и литературу 
2) В младших классах дети  Б) учатся рисовать, читать, писать, но 
большую часть времени играют и гуляют 
3) В средних классах школьники  В) уже не изучают музыку и рисование; 
      серьёзно занимаются теми предметами,  
      которые им нужны для поступления в вузы 
4) В старших классах ученики Г) изучают письмо, чтение, математику, 
занимаются музыкой, рисованием, спортом 
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11. Выберите правильное время для школьных каникул в Украине.  
1) Осенние каникулы   А) две недели в начале января 
2) Зимние каникулы   Б) последняя неделя марта  
3) Весенние каникулы   В) от первого июня до первого сентября  
4) Летние каникулы   Г) последняя неделя октября  
 
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
  
А) Праздник Первого звонка 
Б) Праздник Первого экзамена 
В) Праздник День учителя 
Г) Праздник День ЗНО 
 
 
УРОК 13 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Задания 1–7 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Профессионально-техническое образование (или среднее специальное 
образование) украинские юноши и девушки получают  
А) школах, гимназиях, лицеях 
Б) в колледжах, училищах, техникумах 
В) в университетах, институтах, академиях 
Г) в домах творчества, школах искусств, спортивных школах 
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2. В среднее специальное учебное заведение можно поступить  
А) только после окончания 9 класса школы 
Б) только после окончания 12 класса школы 
В) после 9 класса или после 12 класса школы 
Г) после первого или второго курса университета 
 
3. После окончания среднего специального учебного заведения 
выпускникам присваивают квалификацию  
А) «младший специалист» или «квалифицированный работник» 
Б) «старший специалист» или «квалифицированный работник» 
В) «бакалавр» или «квалифицированный работник» 
Г) «магистр» или «квалифицированный работник» 
 
4. Слово «вуз» – это сокращение от словосочетания  
А) «высокое учебное здание» 
Б) «важное учебное задание» 
В) «выходное учебное заседание» 
Г) «высшее учебное заведение» 
 
5. В первую пятёрку рейтинга вузов Украины 2017 года НЕ входит 
А) НТУУ «Киевский политехнический университет имени Игоря 
Сикорского». 
Б) НТУ «Харьковский политехнический институт». 
В) Острожская академия. 
Г) Львовский национальный университет имени Ивана Франко. 
 
6. В 2016/2017 учебном году в Украине было  
А) 75 университетов и академий 
Б) 175 университетов и академий 
В) 225 университетов и академий 
Г) 275 университетов и академий 
  
7. Большие студенческие города Украины – это 
А) Киев, Харьков, Львов 
Б) Харьков, Сумы, Купянск 
В) Сумы, Полтава, Дубно 
Г) Львов, Луцк, Острог 
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Задания 8–9 на соответствие: к каждой строке с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
8. Выберите правильное окончание фразы.  
1) После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации получают 
2) После окончания докторантуры и защиты докторской диссертации получают 
3) После четырёх лет обучения студенты получают  
4) После пятого или шестого года обучения (после четырёх лет студенты 
учатся ещё один, полтора или два года) студенты получают 
А) диплом и квалификацию бакалавра 
Б) диплом и квалификацию магистра 
В) диплом доктора философии 
Г) диплом доктора наук 
 
9. Выберите правильный субъект для фразы.  
1) – это первое высшее учебное заведение Восточной Европы и Украины.  
2) – это второе высшее учебное заведение Украины. 
3) – это Первый университет в Восточной Украине. 
4) – это Первый (лучший, первое место) университет Украины согласно 
рейтингу вузов Украины 2017 года.  
А) Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  
Б) Острожская академия 
В) Киево-Могилянская академия 
Г) Харьковский университет имени В. Н. Каразина 
 
В задании 10 выберите правильное название для фото. 
10. 
 
А) Выпускники школьники 
Б) Выпускники магистры 
В) Выпускники аспиранты 
Г) Выпускники докторанты 
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Тема 5 ХАРЬКОВ 
 
УРОК 14 
ИЗ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА: 17–19 века 
 
Задания 1–9 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Город Харьков основали (построили) люди, которые переселились 
(переехали) в Восточную Украину  
А) из Южной Украины 
Б) из Северной Украины 
В) из Центральной Украины 
Г) из Западной Украины 
  
2. Первая харьковская крепость была расположена (построена) на холме  
А) между речками Харьков и Северский Донец 
Б) между речками Харьков и Лопань 
В) между речками Харьков и Днепр 
Г) между речками Харьков и Ворскла 
 
3. В середине 17 века большинство жителей Харькова  
А) занимались ремеслом  
Б) занимались сельским хозяйством 
В) занимались торговлей 
Г) были военными  
 
4. Слово «слобода» образовано от слова «свобода» и означает  
А) небольшая ферма на свободной земле 
Б) люди свободных профессий 
В) свободная территория без границы 
Г) свободный город, не подчиняется царю и государственной власти  
 
5. Первые и самые старые улицы в Харькове – это 
А) улица Отакара Яроша, проспект Науки, Новгородская улица 
Б) улица Университетская, Салтовское шоссе, улица Деревянко 
В) Сумская улица, Московский проспект, Полтавский шлях 
Г) улица Рымарская, улица Клочковская, проспект Гагарина 
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6. В 18 веке в Харькове проводились большие ярмарки, потому что  
А) город был расположен в хорошем месте – на пересечении дорог 
Б) город был очень красивый  
В) город был очень старый и очень известный 
Г) в городе были театр и университет 
 
7. На ярмарки в Харьков НЕ приезжали купцы  
А) из стран Балтии и Польши 
Б) из Молдавии и Германии 
В) из центральных районов России и Крыма 
Г) из Франции и Британии  
  
8. Первый университет в Харькове был открыт 
А) в начале 17 века 
Б) в начале 18 века 
В) в начале 19 века 
Г) в начале 20 века 
 
9. Основатель первого Харьковского университета – это 
А) харьковский дворянин Василий Назарович Каразин 
Б) харьковский архитектор Алексей Николаевич Бекетов 
В) харьковский химик Николай Николаевич Бекетов 
Г) харьковский биолог и медик Илья Ильич Мечников 
 
Задания 10–11 на соответствие: для каждой строки с цифрой 
выберите правильную строку с буквой. 
10. Выберите правильное окончание фразы.  
1) В середине 17 века  А) в Харькове появились первые улицы 
2) В 18 веке   Б) в Харькове построены первые заводы и фабрики 
3) В середине 18 века  В) в городе 4 раза в год проводились большие ярмарки 
4) В начале 19 века  Г) в Харькове начали работать почта, больница,  
     аптека и библиотека, построен водопровод  
 
11. Выберите правильную дату для события.  
1) В Харькове проживало почти 2000 человек    А) 1654 год 
2) Был основан город Харьков      Б) 1655 год 
3) В Харькове открыт первый университет     В) 1765 год 
4) Харьков стал губернским городом,      Г) 1805 год 
центром Харьковской губернии       
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В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) Памятник основателю Харькова 
казаку Харьку, который находится в 
начале проспекта Гагарина 
Б) Памятник основателю Харькова 
казаку Харьку, который находится в 
начале Московского проспекта  
В) Памятник основателю Харькова 
казаку Харьку, который находится в 
начале проспекта Науки 
Г) Памятник основателю Харькова 
казаку Харьку, который находится в 
начале проспекта Людвига Свόбоды 
 
 
УРОК 15 
ИЗ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА: 1900–1940 годы 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. К началу 20 века Харьков стал большим промышленным и торговым 
центром, потому что  
А) здесь был открыт университет 
Б) здесь было свыше тысячи заводов, работали банки, проводились ярмарки 
В) он был большим транспортным центром 
Г) он был крупнейшим городом юга Российской империи  
  
2. В начале 20 века в городе работали  
А) один университет и один институт 
Б) два университета и два института 
В) один университет и три института 
Г) два университета и пять институтов 
 
3. В 1917–1919 годы Харьков очень сильно пострадал, потому что  
А) в городе много раз менялась власть, и в результате много людей погибло 
Б) в городе была эпидемия, и в результате много людей умерло  
В) в городе было землетрясение, и в результате много людей погибло 
Г) в городе было наводнение, и в результате много людей погибло  
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4. Харьков был столицей Украинской Советской Республики 
А) с января 1918 года и до 1933 года 
Б) с декабря 1918 года и до 1933 года 
В) с января 1919 года и до 1934 года 
Г) с декабря 1919 года и до 1934 года 
 
5. В 1920-е – 1930-е годы в Харькове НЕ были построены  
А) первая трамвайная линия – раньше в городе не было трамвая 
Б) новые заводы – тракторный, станкостроительный, турбинный  
В) аэропорт – один из первых в Украине 
Г) большая площадь в центре города – сегодня это площадь Свободы 
  
6. Госпром – это Дом Государственной промышленности, где находились 
А) промышленные предприятия – заводы и фабрики 
Б) квартиры рабочих промышленных предприятий – заводов и фабрик 
В) квартиры работников министерства промышленности 
Г) офисы министерства промышленности 
 
7. Здание Госпрома – образец и символ «конструктивизма» – сделано 
А) из камня и дерева 
Б) из стекла 
В) из монолитного железобетона 
Г) из алюминия 
  
8. К 1940 году по масштабам промышленного производства Харьков был  
А) на втором месте в Украине и на первом месте в Советском Союзе 
Б) на первом месте в Украине и на третьем месте в Советском Союзе 
В) на втором месте в Украине и на втором месте в Советском Союзе 
Г) на третьем месте в Украине и на четвёртом месте в Советском Союзе 
 
Задание 9 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильную дату для события.  
1) В Харькове было закончено строительство  
первого советского небоскрёба – здания Госпрома  А) конец 19 века 
2) В Харькове появилась первая железная дорога,  
и город стал важным железнодорожным узлом   Б) 1928 год 
3) В Харькове проживало 900 тысяч человек,  
42 тысячи студентов обучались в 36 вузах   В) 1935 год  
4) В городе был открыт памятник украинскому поэту  
Тарасу Шевченко        Г) к 1940 году 
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В задании 10 выберите правильное название для фото. 
10. 
 
А) Центральная площадь Харькова, 1925 год (слева видно часть здания 
Госпрома) 
Б) Центральная площадь Харькова, 1930-е годы (слева видно часть 
здания Госпрома) 
В) Центральная площадь Харькова, 1930-е годы (слева видно часть 
здания Харьковского университета) 
Г) Центральная площадь Харькова в 1940-е годы (слева видно часть 
здания Харьковского университета) 
 
УРОК 16 
ИЗ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА: 1941–1991 годы 
 
Задания 1–9 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Война между Германией и Советским Союзом в 1941–1945 годы в 
СССР называлась  
А) Первая мировая война 
Б) Вторая мировая война 
В) Гражданская война 
Г) Великая Отечественная война  
  
2. В 1941 году многие харьковские заводы и фабрики были эвакуированы – 
это значит, что они были 
А) перевезены по железной дороге в восточную часть СССР 
Б) перевезены по железной дороге в западную часть СССР 
В) взорваны, разрушены, уничтожены 
Г) разобраны, разрезаны на части, спрятаны 
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3. Немецко-фашистская армия захватила Харьков  
А) 22 июня 1941 года 
Б) 23 августа 1941 года 
В) 25 октября 1941 года 
Г) 28 января 1942 года 
  
4. Харьков был освобождён от немецко-фашистской оккупации  
А) 28 июня 1943 года 
Б) 23 августа 1943 года 
В) 25 октября 1943 года 
Г) 28 января 1944 года 
 
5. За время немецкой оккупации население Харькова уменьшилось с 900 
тысяч человек до 300 тысяч человек (!), причиной этого НЕ было  
А) люди были убиты и замучены фашистами 
Б) люди умерли от голода 
В) люди были насильно вывезены в Германию на тяжёлую работу 
Г) люди добровольно уехали в Германию вместе с немецкой армией  
  
6. Довоенный уровень промышленности в городе был достигнут 
А) уже к началу 1940-х годов 
Б) уже к концу 1940-х годов 
В) только к началу 1950-х годов  
Г) только к концу 1960-х годов 
  
7. В 1976 году в 21 вузе Харькова обучалось 127 тысяч студентов, и город 
А) занимал третье место в СССР по количеству вузов и студентов 
Б) занимал третье место в Украине по количеству вузов и студентов 
В) занимал первое место в СССР по количеству вузов и студентов 
Г) занимал пятое место в Украине по количеству вузов и студентов 
 
8. В 1970-е годы Харьков стал культурным центром Украины, потому что 
А) здесь было 6 театров, 21 кинотеатр, но не было библиотек и музеев 
Б) в городе было 6 театров, 21 кинотеатр, 900 библиотек, 3 музея 
В) тут было 3 театра, 1 кинотеатр, 90 библиотек, 33 музея 
Г) здесь не было театров и кинотеатров, но было 33 музея 
 
9. В 1990 году Харьков был важным промышленным центром, потому что 
А) здесь было много учебных заведений 
Б) в городе было мало садов и парков 
В) здесь было немного маленьких заводов и фабрик 
Г) тут было 250 больших заводов и много маленьких заводов и фабрик 
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Задание 10 на соответствие: для каждой строки с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
10. Выберите правильную дату для события.  
1) Харьков был полностью восстановлен после войны  А) 1955 год 
2) Был открыт Харьковский метрополитен (метро)    Б) 1960-е годы 
3) В Харькове начала работать телевизионная станция  В) 1975 год 
4) В Харькове было максимальное число жителей –    Г) 1991 год 
1 623 000 человек   
 
Задание 11 на соответствие: для каждого фото с цифрой выберите 
правильное название с буквой. 
11. 
    
 1)     2)   3)   4) 
А) Центральная площадь Харькова и Госпром, осень 1941 года 
Б) Вид разрушенного Харькова, август 1943 года 
В) Площадь Свободы и Госпром, 1950-е годы 
Г) Панорама Харькова, вид на реку Лопань, 1970-е годы 
  
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) Памятник трём обезьянам из Харьковского 
зоопарка, которые остались живы во время 
оккупации благодаря своему уму и доброте людей 
Б) Памятник трём обезьянам из Харьковского 
зоопарка, которые за время оккупации научились 
читать и писать 
В) Памятник трём обезьянам из Харьковского 
зоопарка, которые во время оккупации жили в 
библиотеке 
Г) Памятник трём обезьянам из Харьковского 
зоопарка, которые умерли во время оккупации  
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УРОК 17 
СОВРЕМЕННЫЙ ХАРЬКОВ 
 
Задания 1–8 имеют по четыре варианта ответа, но только ОДИН 
правильный ответ. Выберите правильный вариант ответа.  
1. Харьков – это  
А) первый по важности и первый по числу населения город в Украине 
Б) второй по важности и второй по числу населения город в Украине 
В) третий по важности и третий по числу населения город в Украине 
Г) четвёртый по важности и четвёртый по числу населения город в 
Украине 
  
2. Население Харькова составляет  
А) почти 500 000 человек 
Б) почти 1 000 000 человек 
В) почти 1 500 000 человек 
Г) почти 2 500 000 человек 
 
3. Центральная улица в Харькове – улица Сумская, где НЕ находятся  
А) фабрики и заводы  
Б) театры и кинотеатры 
В) дорогие магазины и исторические памятники 
Г) парк и уникальный памятник украинскому поэту Т. Шевченко 
 
4. Самая большая площадь Харькова – площадь Свободы – является  
А) первой в Европе и четвёртой в мире 
Б) второй в Европе и шестой в мире 
В) третьей в Европе и десятой в мире 
Г) четвёртой в Европе и одиннадцатой в мире 
 
5. Крупнейшие харьковские заводы: «Турбоатом», ХТЗ (Харьковский 
тракторный завод), завод имени В. Малышева и многие другие расположены 
А) на Московском проспекте 
Б) на проспекте Науки  
В) на проспекте Гагарина 
Г) на Салтовском шоссе 
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6. Харьков – это студенческий город, потому что здесь 
А) менее 20 вузов, где учатся десять тысяч студентов 
Б) более 20 вузов, где учатся десять тысяч студентов 
В) более 20 вузов, где учатся более ста тысяч студентов 
Г) более 40 вузов, где учатся более тысячи тысяч студентов 
 
7. В Харькове НЕ работают такие виды городского транспорта: 
А) трамваи и троллейбусы 
Б) автобусы и такси  
В) маршрутки и метро 
Г) велорикши и катера  
 
8. В 2011 году в Украине Харьков был признан лучшим городом  
А) для бизнеса 
Б) для жизни  
В) для отдыха 
Г) для образования 
 
Задания 9–10 на соответствие: к каждой строке с цифрой выберите 
правильную строку с буквой. 
9. Выберите правильное окончание фразы.  
1) Протяжённость линий харьковского метро  А) более 300 кв. км 
2) Длина Московского проспекта    Б) 2060 гектаров 
3) Территория (площадь) «Лесопарка»    В) 39,6 километров 
4) Территория современного Харькова   Г) 18 километров 
 
10. Выберите правильный субъект для фразы.  
1) – уникальный парк с естественным лесом    А) Сад Шевченко  
2) – самый большой стадион в Харькове,    Б) Лесопарк 
где проводились футбольные матчи Евро-2012   В) Центральный парк  
3) – маленький парк, в котором есть большой фонтан, Г) «Металлист» 
зоопарк, дельфинарий и много маленьких кафе  
4) – любимое место отдыха людей, где есть много  
аттракционов, детских и спортивных площадок, кафе 
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Задание 11 на соответствие: для каждого фото с цифрой выберите 
правильное название с буквой. 
11. 
    
1)    2)    3)     4) 
А) Памятник 50-й параллели 
Б) Памятник Т. Г. Шевченко 
В) Таблица Европы 
Г) Фонтан «Зеркальная струя» 
 
В задании 12 выберите правильное название для фото. 
12. 
 
А) Площадь Свободы. Вид на Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина, Держпром, отель «Харьков»  
Б) Площадь Свободы. Вид на Национальный технический 
университет «ХПИ», Держпром, отель «Мир»  
В) Площадь Свободы. Вид на Харьковский национальный 
университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Держпром, 
отель «Баден-Баден» 
Г) Площадь Свободы. Вид на Харьковский медицинский университет, 
Держпром, отель «Дружба»  
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